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1 Contrairement à ce que laisse penser le titre, il ne s’agit pas d’une monographie sur la
ville d’Artush (ou Atush en ouïgour moderne), du moins pas dans ce premier tome. L’A.
concentre  son  propos  sur  deux  aspects,  les  hauts  lieux  et  les  grands  personnages
historiques.  Certes,  on retrouve quelques  classiques  attendus,  du khan karakhanide
Sātuq Bughrā et son mausolée aux premiers héros de la révolution rouge et leurs lieux
de mémoire.  Mais  le  grand apport  de l’ouvrage est  ailleurs,  à  un niveau plus local.
A.H.M., qui, comme son nom l’indique, est un enfant des faubourgs d’Artush né en 1939,
présente,  parfois  de  façon  personnelle,  des  lieux  et  des  personnages  mal  connus.
Retenons,  d’une  part,  la  liste  des  madrasas,  quelques  mausolées  et  mosquées
(notamment p. 40-44, l’intéressante Bud Tärkänkhenim au sud de la ville) ; d’autre part,
les biographies d’autorités religieuses comme le qāḍī réformiste Seyyit Hajim Mäshhädi
(1843-1946)  ou  bien  d’écrivains  et  éditeurs  comme Äbu Bäkri  Zälili  (1898-1939),  un
personnage tout à fait intéressant.
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